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ASPECTOS ECOLÓGICOS DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA. 
6. Fauna flebotomínea antropófila de matas residuais situadas na região centro-nordeste do 
Estado de São Paulo, Brasil (1). 
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E u n i c e A p a r e c i d a B i a n c h i G A L A T I (2) 
R E S U M O 
E s t e re la to f o c a l i z a a s p e c t o s do p a p e l ve to r i a l flebotomíneo e m á r e a e n d ê m i c a 
de l e i s h m a n i o s e t e g u m e n t a r , c o r r e s p o n d e n t e a r eg i ão cen t ro -no rdes te do E s t a d o 
de S ã o P a u l o . A a n á l i s e d a s i n f o r m a ç õ e s e n v o l v e a f a u n a a n t r o p ó f i l a de q u a t r o 
d i s t i n t a s m a t a s r e s i d u a i s . A s s i m sendo , c o m o e m p r e g o de i s c a h u m a n a e a r m a d i l h a 
de S h a n n o n , d u r a n t e u m ano de o b s e r v a ç õ e s , f o ram c o l e t a d o s 16.869 e x e m p l a r e s 
de f l ebo tomíneos , s e n d o n í t i d a a p r e d o m i n â n c i a de L u t z o m y i a i n t e r m e d i a (85,69r). 
A l é m d i s s o , d i s c u t e - s e a r e d u z i d a d e n s i d a d e de L u t z o m y i a w h i t m a n i e L . p e s s o a i 
e s u a s i m p l i c a ç õ e s e p i d e m i o l ó g i c a s a t u a i s e p a s s a d a s . I n f o r m a ç õ e s sob re a a t i v i d a d e 
d i á r i a de a l g u m a s espéc ies são a p r e s e n t a d a s a q u i , r e s s a l t a n d o - s e o ca rá te r i néd i to 
d a a t i v i d a d e d i u r n a de L u t z o m y i a f i r m a t o i nes te E s t a d o . 
U N I T E R M O S : L e i s h m a n i o s e t e g u m e n t a r , e c o l o g i a , f l ebo tomíneo , t r a n s m i s s ã o . 
I N T R O D U Ç À O 
N o t r a n s c u r s o d a d e v a s t a ç ã o l e v a d a a c a b o 
sobre a c o b e r t u r a f lo res ta l p r i m i t i v a l o c a l i z a d a 
e m e x t e n s a f a i x a te r r i to r ia l do P l a n a l t o P a u l i s 
ta , r e g i s t r a r a m - s e s i t u a ç õ e s e n d e m o - e p i d ê m i c a s 
de l e i s h m a n i o s e t e g u m e n t a r , s e g u n d o o i t i ne ra 
r io dos c o l o n i z a d o r e s ( P E S S O A & B A R R E T O , 
1944 2 2 e S A M P A I O , 1951 2 3 ) . T r a n s c o r r i d a s v á r i a s 
d é c a d a s ve r i f i cou-se que o d e c l í n i o p r o g r e s s i v o 
n a i n c i d ê n c i a foi u m fato m a r c a n t e e e m d i r e ç ã o 
ao e s t a d o e s p o r á d i c o o u n u l o ( F O R A T T I N I . 
1973 6) . A j u s t i f i c a t i v a m a i s c o m u m e n t e u s a d a 
d i z i a respe i to à p e r d a d a i n f e c c i o s i d a d e d a f lores 
ta e m f u n ç ã o do des f l o res tamen to . I s t o s i g n i f i c a 
r e c o n h e c e r a l t e r a ç õ e s s e n s í v e i s n a s c o n d i ç õ e s 
p r i m i t i v a s de t r a n s m i s s i b i l i d a d e d a d o e n ç a n a 
q u a l t o m a m par te os f l ebo tomíneos ve to res . N ã o 
o b s t a n t e a r e d u ç ã o s e n s í v e l d a c o b e r t u r a f lores-
ta l , a d o e n ç a a i n d a pe rs i s te n o s d i a s a t u a i s . E m 
v i s t a d isso , não h á c o m o negar a necess idade de 
n o v o s e s t u d o s p a r a esc la rece r os fa tores e n v o l -
v i d o s nes te m a i s recen te q u a d r o e p i d e m i o l ó g i c o . 
F a c e às c o n s i d e r a ç õ e s a c i m a , o ob je t i vo des-
te t r a b a l h o res ide n a d e t e r m i n a ç ã o d a f a u n a fle-
b o t o m í n e a an t ropó f i l a r e m a n e s c e n t e e m m a t a s 
r e s i d u a i s e a n a l i s á - l a à l u z d a c a s u í s t i c a que en -
vo l ve a t r a n s m i s s ã o d a d o e n ç a n a reg ião do P l a -
na l t o P a u l i s t a . 
(1) P e s q u i s a f i n a n c i a d a , p a r c i a l m e n t e , p e l a F i n a n c i a d o r a de E s t u d o s e P r o j e t o s — F I N E P ( P r o c e s s o n? B /78 /80 /238/00 /00) . 
(2) D o D e p a r t a m e n t o de E p i d e m i o l o g i a d a F a c u l d a d e de S a ú d e P ú b l i c a d a U n i v e r s i d a d e de S â o P a u l o . A v . D r . A r n a l d o , 715. 
C E P 01255. S ã o P a u l o , S P , B r a s i l . 
(3) P e s q u i s a d o r c i e n t í f i c o d a S u p e r i n t e n d ê n c i a de C o n t r o l e de E n d e m i a s , S U C E N . 
R u a G e n e r a l O s ó r i o , 1542/201. C E P 13100, C a m p i n a s , S P , B r a s i l . 
M A T E R I A L E M É T O D O S 
O d o m í n i o t r o p i c a l a t l â n t i c o q u e pe rco r re 
o B r a s i l do no rdes te a s u d e s t e , a p r e s e n t a u m a 
v e g e t a ç ã o de f lo res ta l u x u r i a n t e c o m v a r i a ç ã o 
d a f lo ra e m f u n ç ã o do r e g i m e p l u v i o m é t r i c o . A 
f lo res ta s u b c a d u c i f o l i a d i s t r i b u í d a pe lo p l a n a l t o 
c e n t r o - o c i d e n t a l do E s t a d o de S ã o P a u l o n ã o 
é un i f o rme , m a s e n t r e m e a d a por ce r rado e m pro-
p o r ç õ e s r e s p e c t i v a s de 77,4% e 16,9% ( F O R A T -
T I N I e co l . , 1974 1 1 ) . A c o b e r t u r a f lo res ta l a t u a l 
e s t á p r a t i c a m e n t e d i s p e r s a e l i m i t a d a a peque -
n a s m a t a s r e s i d u a i s , p o i s c o m o j á re la tou o m e s -
m o au to r a a t i v i d a d e h u m a n a a t i n g e n í v e l de 
o c u p a ç ã o do so lo n a p r o p o r ç ã o de 75% a 90% 
(f ig. 1 ( I e I I ) ) . 
I- cobertura florestal primitiva. 
H- cobertura florestal remanescente. 
m- demarcação das áreas endêmicas (M 
TSZ- regiões geográficas e áreas pesqui-
sadas. 
ÈÜ1 região do Vale do Paraíba 
vflzlk região do Vale do Ribeira 
região do Planalto Paulista 
A Estação Araraquara 
B Estação Dourado 
C Estação S. J. da Boa Vista 
O Estação Moji-Guaçú 
F i g . 1 — A s p e c t o s d a c o b e r t u r a florestal, d e m a r c a ç ã o d a s á r e a s e n d ê m i c a s de l e i s h m a n i o s e t e g u m e n t a r e l o c a l i z a ç ã o d a s á r e a s 
p e s q u i s a d a s no E s t a d o de S ã o P a u l o , B r a s i l . 
F o n t e : I e I I — S i l v i c u l t u r a , S ã o P a u l o 1(6), 1977. 
Nes te t r a b a l h o p r o g r a m o u - s e a co l e ta de fie 
b o t o m í n e o s e m q u a t r o l o c a l i d a d e s s i t u a d a s n a 
par te cen t ro -nordes te des te E s t a d o (f ig. 1-IV), as 
q u a i s se rão m o t i v o s de d e s c r i ç ã o c o m p l e m e n t a r 
nos p a r á g r a f o s s e g u i n t e s . 
Á r e a A — S i t u a d a n a F a z e n d a L u p o , M u n i -
c í p i o de A r a r a q u a r a , a 21? 5 2 ' S e 48? 2 T W e a d j a -
cente à c i d a d e c o m o m e s m o n o m e . A m a t a onde 
f o r a m r e a l i z a d a s a s c o l e t a s de f l e b o t o m í n e o s 
t e m u m a e x t e n s ã o de a p r o x i m a d a m e n t e 700 
hec ta res . O s i n d i v í d u o s a rbó reos de g r a n d e por-
te, c o m o a p e r o b a ( A s p i d o s p e r m a sp . ) , são en 
c o n t r a d o s e m n ú m e r o e x p r e s s i v o , m a s n ã o o su f i -
c ien te p a r a i m p e d i r a b o a l u m i n o s i d a d e do so lo . 
A v e g e t a ç ã o r a s t e i r a é m u i t o p o u c o d e s e n v o l -
v i d a e no i n v e r n o to rna-se p r a t i c a m e n t e s e c a . 
Á r e a B — S i t u a d a n a F a z e n d a S a n t a n a , M u -
n i c í p i o de D o u r a d o , a 22? 0 9 ' S e 48? 21'W. O l o c a l 
de c a p t u r a foi i n s t a l a d o sob u m a m b i e n t e aber-
to, b e m p r ó x i m o a m a r g e m do r io J a c a r é - P e p i r a 
e n a a u s ê n c i a de m a t a c i l i a r , m a s l o c a l i z a d o a 
c e r c a de 50 m e t r o s de d i s t â n c i a des te l o c a l . O 
aspec to p a i s a g í s t i c o p r e d o m i n a n t e é de p a s t a -
g e m b o v i n a , e v e n t u a l m e n t e m o d i f i c a d o po r m a -
tas s e c u n d á r i a s p e q u e n a s e i r r egu la res ou m a i s 
f r eqüen temen te d i s t r i b u í d a s s o b a f o rma de m a -
tas de g a l e r i a ( F O R A T T I N I , 1987 1 4 ) . 
Á r e a C — S i t u a d a n a F a z e n d a S a n t a H e l e n a , 
M u n i c í p i o de S ã o J o ã o d a B o a V i s t a , 22° 0 5 ' S 
e 46° 47'W. E s t a reg ião to rna pa r te d a d e p r e s s ã o 
p a l e o z ó i c a i n c l u i n d o g r a n d e s á reas de ce r rado 
e m a t a s r e s i d u a i s p r i m á r i a s . D e s s e m o d o , o l o c a l 
e s c o l h i d o foi u m a d e s s a s m a t a s p r e s e r v a d a s e 
p r ó x i m o às h a b i t a ç õ e s h u m a n a s . E s t a e ra c o m -
p a c t a c o m p o u c o g r a u de d e g r a d a ç ã o , m a s su je i -
t a à v i s i t a de m o r a d o r e s l o c a i s . S e g u n d o F O -
R A T T I N I e co l . (1977 1 2 ) , o M u n i c í p i o e s t á s i t u a d o 
e m z o n a de t r a n s i ç ã o c l i m á t i c a en t re as reg iões 
cen t ro e s u l do B r a s i l e s i t u a d o e m n í v e l de a l t i t u -
de v a r i a n d o en t re 600 a 800 m e t r o s a c i m a do 
m a r , a q u a l é m a i s e l e v a d a e m r e l a ç ã o ao l im i te 
supe r i o r m á x i m o de 500 m e t r o s d a s o u t r a s á reas 
p e s q u i s a d a s . 
Á r e a D — S i t u a d a n a F a z e n d a S e t e L a g o a s , 
M u n i c í p i o de M o g i - G u a ç ú , a 22? 2 0 ' S e 47? 00'W. 
E s t a reg ião faz pa r t e do V a l e do r io M o g i - G u a ç ú , 
pe r tencen te ao s i s t e m a h i d r o g r á f i c o do r io G r a n -
de. A q u i , o re levo é o n d u l a d o c o m f o r m a ç ã o de 
p e q u e n o s v a l e s c o n t e n d o a t i v i d a d e a g r í c o l a e 
s e r v i d o s po r a l g u n s c u r s o s d ' a g u a . A s m a t a s res i -
d u a i s são e m n ú m e r o r e d u z i d o e l o c a l i z a d a s , po r 
vezes m a i s e x t e n s a m e n t e , às m a r g e n s do p r i m e i -
ro r io. Nes te t ipo de a m b i e n t e , c o m f a i x a de lar-
g u r a de a p r o x i m a d a m e n t e 50 m e t r o s , f o r a m rea -
l i z a d a s as c a p t u r a s de f l ebo tomíneos . A c r e s c e se 
a i n d a u m a v i s í v e l d e g r a d a ç ã o do a m b i e n t e or ig i -
n a d a p e l a p r e s e n ç a do h o m e m e dos efe i tos de 
t r a n s b o r d a m e n t o do r io M o g i - G u a ç ú e m é p o c a 
c h u v o s a . 
A t é c n i c a de c o l e t a d o s f l e b o t o m í n e o s foi 
c o m i s c a h u m a n a p a r a as á reas A , B e C . T e v e 
d u r a ç ã o de 24 h o r a s i n i n t e r r u p t a s e o m a t e r i a l 
co le tado foi p r e s e r v a d o i n d i v i d u a l m e n t e a inter-
v a l o de t e m p o de u m a h o r a . O pe r íodo de co le ta 
c o r r e s p o n d e u de março /1980 a feverei ro/1982. A 
c a p t u r a d a á r e a C foi fe i ta e x c l u s i v a m e n t e c o m 
a r m a d i l h a de S h a n n o n ; ho rá r i o d a s 18 às 24 ho-
ras e o b e d e c e n d o o m e s m o p r i n c í p i o an te r io r de 
p r e s e r v a ç ã o i n d i v i d u a l do m a t e r i a l . F i n a l m e n t e , 
o pe r íodo de c o l e t a foi a p e n a s de março/1981 a 
fevereiro/1982. 
A p e r i o d i c i d a d e de c a p t u r a foi m e n s a l p a r a 
todas as á reas e p a r a o c á l c u l o d a a t i v i d a d e h o r á -
r i a l a n ç o u - s e m ã o d a m é d i a de W i l l i a m s ( F O R A 
T I N I e co l . , 1981 1 3 ) . 
O s c a s o s h u m a n o s c o r r e s p o n d e m à not i f i -
c a ç ã o r e g i s t r a d a no C e n t r o de I n f o r m a ç õ e s d a 
S a ú d e ( C I S ) d a S e c r e t a r i a de E s t a d o d a S a ú d e 
do E s t a d o de S ã o P a u l o , . p e r í o d o 1979/1986. 
R E S U L T A D O S 
N a t a b e l a 1 es tá r e g i s t r a d o o to ta l g e r a l de 
f l ebo tomíneos c a p t u r a d o s n a s q u a t r o á reas e m 
do is a n o s de i n v e s t i g a ç ã o . Q u a n t o à c o m p o s i ç ã o 
e s p e c í f i c a , d a s espéc ies an t ropó f i l as , s o m e n t e foi 
r e g i s t r a d a a a u s ê n c i a de L u t z o m y i a m i g o n e i n a 
á rea B . P o r out ro l a d o , a á rea C foi a q u e apre -
s e n t o u u m a r e g u l a r i d a d e m a i o r n a f r e q ü ê n c i a 
de t o d a s as espéc ies , e n q u a n t o q u e L . i n t e r m e -
d i a foi q u a s e a b s o l u t o n a c a p t u r a c o m a r m a d i l h a 
de S h a n n o n n a á rea D . 
O s r e s u l t a d o s o b t i d o s c o m i s c a h u m a n a e 
que r e t r a t a r a m a s espéc ies c o m a t i v i d a d e h o r á -
r i a n o t u r n a , 18 às 06 h o r a s , e n c o n t r a m - s e n a ta-
b e l a 2. N a á r e a C , as e s p é c i e s q u e , a p e s a r do 
h á b i t o n o t u r n o , f o ram t a m b é m c a p t u r a d a s e m 
horá r io d i u r n o , c o n s t a m n a t a b e l a 3. 
O s c a s o s h u m a n o s fo rnec idos pe lo C I S to ta-
l i z a r a m 1.244. E s t a i n f o r m a ç ã o foi i n s t r u m e n t o 
u t i l i z a d o n a d e m a r c a ç ã o d a s á reas e n d ê m i c a s 
do E s t a d o de S ã o P a u l o , as q u a i s es tão rep resen -
t a d a s n a f i g u r a 1 ( I I I ) . I n t e n c i o n a l m e n t e de -
m o n s t r a - s e des te m o d o que as á reas i n v e s t i g a -
d a s nes te t r a b a l h o c o i n c i d e m c o m u m a de las . 
C O M E N T Á R I O S 
A f a u n a f lebo to rn ínea do E s t a d o de S ã o P a u -
lo r e t r a t a d a po r B A R R E T T O (1943 2) re fer ia 33 
T A B E L A 1 
R e s u l t a d o a c u m u l a d o de t o d a s as c a p t u r a s s e g u n d o as á r e a s 
p e s q u i s a d a s d a r e g i ã o c e n t r o - n o r d e s t e do E s t a d o d e S ã o P a u l o , 
m a r ç o / 1 9 8 0 a fevere i ro /1982. 
A r e a s T o t a l 
A B C D 
B r u m p t o m y i a s p . 4 4 
L u t z o m y i a f i r m a t o i 1 — 410 — 411 
L u t z o m y i a f i s c h e r i 80 1 602 30 713 
L u t z o m y i a i n t e r m e d i a 6 1.871 24 12.541 14.442 
L u t z o m y i a m i g o n e i 9 — 266 47 322 
L u t z o m y i a m o n t i c o l a — — 3 — 3 
L u t z o m y i a p e s s o a i 384 13 11 180 588 
L u t z o m y i a s h a n n o n i 3 — 1 — 4 
L u t z o m y i a w h i t m a n i 77 4 162 139 382 
T O T A L 560 1.889 1.483 12.937 16.869 
T A B E L A 2 
R e s u l t a d o d a a t i v i d a d e h o r á r i a d a s espéc ies p o r t a d o r a s de h á b i t o n o t u r n o , s e g u n d o a t é c n i c a i s c a 
h u m a n a e a s á r e a s de m a i o r o c o r r ê n c i a n a r e g i ã o C e n t r o - n o r d e s t e do E s t a d o de S ã o P a u l o , 
março /1980 a fevereiro/1982 
H O R Á R I O L . N? 
i n t e r m e d i a 
X 99 X 6 6 N? 
L . p e s s o a i 
X 99 X 6 6 N? 
L . w h i t m a n i 
X 99 X 6 6 
18 — 19 74 0,27 0,00 15 0,08 0,04 19 0,21 0,00 
19 — 20 264 0,36 0,00 29 0,14 0,08 9 0,11 0,00 
20 — 21 247 0,54 0,06 45 0,16 0,12 20 0,20 0,01 
21 — 22 175 0,36 0,01 57 0,24 0,18 9 0,13 0,00 
22 — 23 317 0,33 0,04 83 0,22 0,12 13 0,13 0,00 
23 — 24 232 0,36 0,03 15 0,09 0,00 8 0,08 0,02 
24 — 01 119 0,40 0,02 33 0,12 0,12 9 0,13 0,00 
01 — 02 64 0,25 0,01 61 0,19 0,16 17 0,21 0,00 
02 — 03 85 0,35 0,00 17 0,09 0,01 13 0,12 0,05 
03 — 04 60 0,17 0,00 10 0,08 0,02 15 0,16 0,02 
04 — 05 48 0,19 0,02 7 0,03 0,01 11 0,14 0,07 
05 — 06 108 0,28 0,01 10 0,05 0,05 4 0,04 0,01 
T O T A L 1.793 3,86 0,20 382 1,49 0,91 147 1,66 0,18 
X = m é d i a g e o m é t r i c a de W i l l i a m s 
espéc ies . A p e s a r do t r a b a l h o a p r e s e n t a r d i s t r i -
b u i ç ã o a m p l a , a m a i o r c o n c e n t r a ç ã o d a s i nves t i -
g a ç õ e s d i z respe i to às reg iões do P l a n a l t o cent ro-
o c i d e n t a l des te E s t a d o . N e s s a o c a s i ã o , as espé-
c ies an t ropó f i l as m a i s f r eqüen temen te a s s i n a l a -
d a s f o r a m L . w h i t m a n i ( 4 3 , 9 % ) , L . p e s s o a i 
(28,9%), L . M i g o n e i (14,4%), L . f i s c h e r i (7,4%) e 
L . i n t e r m e d i a (2 ,0%). D a d a a d i v e r s i d a d e d a s 
á reas p e s q u i s a d a s pe lo au to r , t a m b é m f o r a m re-
g i s t r a d a s v a r i a ç õ e s e s p e c í f i c a s de u m l o c a l p a r a 
ou t ro . N o que se refere à d o m i n â n c i a , e s t a foi 
e x e r c i d a por L . w h i t m a n i , p o r é m e m r a r a s opor 
t u n i d a d e s L . p e s s o a i d e m o n s t r o u a l te rna r e s t a 
p o s i ç ã o . A c o m p a r a ç ã o d e s s a s i n f o rmações c o m 
os r e s u l t a d o s d a t a b e l a 1 r e v e l a c l a r a m e n t e que 
a d e v a s t a ç ã o , nos m o l d e s j á re fe r idos , n ã o foi 
su f i c i en te p a r a c o n d u z i r à e x t i n ç ã o d a s p o p u l a -
ções an t ropó f i l as . S e u efeito pode ser re t ra tado 
T A B E L A 3 
R e s u l t a d o d a a t i v i d a d e h o r á r i a d a s espéc ies p o r t a d o r a s de h á b i t o d i u r n o e no tu rno , s e g u n d o a 
i s c a h u m a n a e m p r e g a d a n a á r e a C d a reg ião cen t ro -No rdes te do E s t a d o de S ã o P a u l o 
L . f i r m a t o i L . m i g o n e i L . f i s c h e r i 
H O R Á R I O
 N < , — ^ 9 - â s N ( , - ^ 9 ~ â 6 N ? - ^ 9 - 6 ê 
10 — 11 28 0,35 0,03 2 0,00 0,02 3 0,03 0,00 
11 — 12 31 0,15 0,03 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
12 — 13 8 0,11 0,00 1 0,01 0,00 1 0,01 0,00 
13 — 14 7 0,09 0,00 1 0,00 0,01 0 0,00 0,00 
14 — 15 17 0,17 0,00 2 0,00 0,02 0 0,00 0,00 
1 5 — 16 2 0,02 0,00 0 0,00 0,00 1 0,01 0,00 
16 — 17 9 0,09 0,01 8 0,02 0,05 4 0,04 0,00 
17 — 18 45 0,30 0,05 10 0,02 0,08 5 0,05 0,00 
1 8 — 19 144 0,83 0,16 40 0,15 0,16 23 0,26 0,01 
19 — 20 147 0,94 0,10 21 0,14 0,16 24 0,20 0,03 
20 — 21 138 0,91 0,08 4 0,03 0,01 36 0,36 0,00 
21 — 22 141 0,51 0,17 7 0,05 0,06 43 0,21 0,01 
22 — 23 114 0,62 0,18 21 0,10 0,19 42 0,26 0,05 
23 — 24 82 0,47 0,07 33 0,14 0,22 38 0,37 0,01 
24 — 01 74 0,54 0,00 19 0,21 0,17 69 0,38 0,04 
01 — 02 52 0,31 0,00 40 0,24 0,19 102 0,49 0,06 
02 — 03 45 0,27 0,01 18 0,14 0,10 99 0,49 0,00 
03 — 04 36 0,29 0,01 11 0,10 0,01 48 0,36 0,00 
04 — 05 11 0,15 0,00 8 0,05 0,05 41 0,29 0,03 
05 — 06 78 0,42 0,03 8 0,08 0,01 16 0,18 0,00 
06 — 07 69 0,34 0,00 1 0,01 0,00 4 0,05 0,00 
07 — 08 51 0,29 0,01 0 0,00 0,00 2 0,03 0,00 
08 — 09 46 0,30 0,01 1 0,00 0,01 1 0,01 0,00 
0 9 — 10 35 0,31 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
T O T A L 410 6,95 0,85 266 1,09 1,05 602 2,41 0,21 
X = m é d i a g e o m é t r i c a de W i l l i a m s 
n a r e d u ç ã o e no t a m a n h o de c a d a u m a , e m fun -
ção d a a d a p t a b i l i d a d e i n d i v i d u a l . D e s s e m o d o , 
é n í t i d a a p o s i ç ã o de d e s t a q u e de L . w h i t m a n i 
e L . p e s s o a i e m f lo res ta v i r g e m e L . i n t e r m e d i a 
e m a m b i e n t e a l t e rado ( B A R R E T T O , 1943 2 ; F O -
R A T T I N I , I 9 6 0 5 ; F O R A T T I N I e c o l . , 1972 1 0 e 
L E O P O L D O e S I L V A e co l . , 1984 1 7 ) . E s t e t ipo 
de c o m p o r t a m e n t o de L . i n t e r m e d i a v e m s e n d o 
t a m b é m o b s e r v a d o n a r eg i ão do V a l e do R i b e i r a 
( G O M E S & G A L A T I , 1987 1 6 ) . T o d a v i a , o b s e r v a -
se a i n d a n ã o h a v e r u n i f o r m i d a d e p a r a as d u a s 
reg iões . A s s i m sendo , a d o m i n â n c i a n a p r i m e i r a 
reg ião t e m r e l a ç ã o d i r e t a c o m o in te r io r e mar -
g e m d a m a t a r e s i d u a l , ao p a s s o que n a s e g u n d a , 
o fa to foi m a i s e x p r e s s i v o d a m a r g e m d a m a t a 
ao d o m i c í l i o ( G O M E S e co l . , 1986 1 5 e G O M E S 
& G A L A T I , 1987 1 6 ) . E c o l o g i c a m e n t e is to p a r e c e 
t r a d u z i r a p e r s i s t ê n c i a do ca rá te r exó f i l o d a es-
péc ie n a q u e l a reg ião e s e u p o t e n c i a l à d o m i c i -
l i a ç ã o no V a l e do R i b e i r a . E s t a s i t u a ç ã o t a m b é m 
se a s s e m e l h a a ou t ras á reas d o s E s t a d o s do R i o 
de J a n e i r o ( L I M A e co l . , 1981 1 8 ; M A R Z O C H I e 
co l . , 1985 2 0 e A G U I A R e co l . , 1987 1) e E s p í r i t o 
S a n t o ( B A R R O S e co l . , 1985 3) . 
R e t o m a n d o - s e a a n á l i s e d e L . w h i t m a n i 
tem-se o b s e r v a d o o a s p e c t o u b i q u i t á r i o e c o m -
p o r t a m e n t o n ã o u n i f o r m e des te f l e b o t o m í n e o . 
D e s t a f o r m a , n a r e g i ã o do V a l e do R i o D o c e , 
M i n a s G e r a i s ( M A Y R I N K e co l . , 1979 2 1 ) e T r ê s 
B r a ç o s , B a h i a ( V E X E N A T e co l . , 1986 2 5 ) o t a m a -
n h o d a p o p u l a ç ã o n ã o foi tão a fe tado q u a n t o 
n a reg ião cen t ro -no rdes te de S ã o P a u l o ( T a b e l a 
1), m o t i v o pe lo q u a l a i n d a pe rs i s te a l i a s u s p e i t a 
de e n v o l v i m e n t o n a t r a n s m i s s ã o de l e i s h m a n i a 
ao h o m e m . Nes te sen t i do , s u r g e a h ipó tese do 
fato es ta r r e l a c i o n a d o à p e r s i s t ê n c i a de s u a do-
m i n â n c i a l o c a l . E m ou t ras p a l a v r a s , p r e s s u p õ e 
i na l t e rado o n i c h o eco lóg i co de L e i s h m a n i a , d a í 
ser f ac t í ve l a d m i t i r a m a n u t e n ç ã o d a f u n ç ã o ve-
to r ia l de L . w h i t m a n i n a q u e l a s reg iões . P a r a es-
ta f u n ç ã o c o n t i n u a r s e n d o e x e r c i d a t a m b é m n a 
reg ião cen t ro -nordes te do P l a n a l t o P a u l i s t a , o 
r e s u l t a d o d a t a b e l a 2 p a r e c e d e m o n s t r a r c o n d i -
ções d e s f a v o r á v e i s , c o m o c o n s e q ü ê n c i a de m e -
nor g r a u de a d a p t a ç ã o de L . w h i t m a n i às m a t a s 
r e s i d u a i s e x i s t e n t e s . A s s i m p o i s , e s t a e s p é c i e 
d e i x a r i a de ser v e t o r a p r i n c i p a l d a l e i s h m a n i o s e 
t e g u m e n t a r no E s t a d o de S ã o P a u l o e e m l u g a r 
s u r g i r i a u m a espéc ie s u c e s s o r a c a p a z de m a n t e r 
a i n fecção h u m a n a . N o es tado a t u a l dos c o n h e c i -
m e n t o s es ta a t r i b u i ç ã o r e c a i sob re L . i n t e r m e -
d i a . C o r r o b o r a este p o n t o de v i s t a , o re la to de 
F O R A T T I N I e co l . , 1972 1 0 . 
N o q u e se refere à a t i v i d a d e d i á r i a dos f lebo-
t o m í n e o s an t ropó f i l os d a reg ião cen t ro -no rdes -
te, ver i f i ca -se m a i s u m a v e z o c a r á t e r n o t u r n o 
de L . i n t e r m e d i a , L . p e s s o a i e L . w h i t m a n i , c o m 
p i c o s de a t i v i d a d e m á x i m a oco r rendo ent re 20 
e 23 h o r a s ( T a b e l a 2). E n t r e t a n t o , no q u e c o n -
cerne ao r e s u l t a d o d a á rea C , r essa l t a - se que L . 
f i r m a t o i m o s t r o u - s e c o m o s e n d o a ú n i c a c o m 
a t i v i d a d e d i u r n a d e t e c t a d a ( T a b e l a 3). A i n d a as -
s i m , e s t a a p r e s e n t a p i c o b i m o d a l c o r r e s p o n d e n -
te aos c r e p ú s c u l o s vespe r t i no e m a t u t i n o . A a t i -
v i d a d e de L . m i g o n e i e L . f i s c h e r i e m ho rá r i o 
d i u r n o t a l v e z p o s s a ser i n t e r p r e t a d a c o m o decor -
rente do "efe i to de i n t r u s ã o " ( F O R A T T I N I e co l . , 
1981 1 3 ) e não p r o p r i a m e n t e c o m o p o r t a d o r a des-
se háb i to , p r i nc i pa lmen te dev ido à i r regu la r idade 
de seu compa rec imen to nesse horár io ( T a b e l a 3). 
F a c e às c o n s i d e r a ç õ e s a c i m a , p a r e c e poss í -
ve l en tender as a f i r m a ç õ e s de B R U M P T & P E 
D R O S O (1913 4) e S I L V E I R A (1919 2 4 ) q u a n d o afir-
m a r a m ser a l e i s h m a n i o s e t e g u m e n t a r do P l a -
na l to P a u l i s t a u m a d o e n ç a d a f l o res ta e q u e s u a 
i n f e c c i o s i d a d e e ra g r a n d e no p r i m e i r o a n o e m 
que n e l a se t r a b a l h a v a . E s t a d e s c r i ç ã o re t r a ta 
b e m a i n f l u ê n c i a d a d e v a s t a ç ã o sob re a t rans -
m i s s ã o d a d o e n ç a , o que p o d e r i a ser i n te rp re tado 
p e l a e x i s t ê n c i a de u m ve to r s e l v á t i c o s u s c e t í v e l 
às m o d i f i c a ç õ e s do a m b i e n t e . P e l o v i s t o an te -
r i o rmen te , e s t a a t r i b u i ç ã o reca i b a s i c a m e n t e so-
bre L . w h i t m a n i ou L . p e s s o a i . N e s t e sen t i do , 
a r e d u ç ã o d a i n c i d ê n c i a , s e m e x t i n ç ã o d a in fec-
ção h u m a n a , ao l a d o d a v i s í v e l s u c e s s ã o de L . 
i n t e r m e d i a , suge re que a p r e s e r v a ç ã o d a in fec-
c i o s i d a d e d a m a t a r e s i d u a l , e m pa r te deco r re r i a 
do p o t e n c i a l u b i q u i t á r i o des te flebotomíneo ( F i -
g u r a 1). A s s i m s e n d o , do i n t e r r e l a c i o n a m e n t o ho-
m e m - L . i n t e r m e d i a r e s u l t a r i a a c o n t i n u i d a d e d a 
e n d e m i a . U m a o b s e r v a ç ã o q u e c o r r o b o r a este 
p o n t o de v i s t a , d i z respe i to ao encon t ro d a in fec-
ç ã o n a t u r a l , e m foco enzoó t i co a t i vo , n a reg ião 
no rdes te do E s t a d o de S ã o P a u l o ( F O R A T T I N I 
e co l . , 1972 8 9 1 0 ) . L . m i g o n e i e L . f i s c h e r i , referi-
d a s p o r P E S S O A & B A R R E T O (1944 2 2 ) c o m o 
a d a p t á v e i s a a m b i e n t e s s e c u n d á r i o s , não t ive-
r a m s u a c o n f i r m a ç ã o n a s á reas e s t u d a d a s , pos to 
que s u a s p r e s e n ç a s m a i s n í t i d a s fo ram reg i s t r a -
d a s a p e n a s n a á r e a C , onde as c o n d i ç õ e s eco ló-
g i c a s a p a r e n t a m reve la r m a i o r e s t a b i l i d a d e e m 
re l ação às d e m a i s á reas p e s q u i s a d a s ( T a b e l a 1). 
A l é m d i s to n ã o se d e v e d e s c a r t a r a i n f l u ê n c i a 
f a v o r á v e l d a a l t i t ude m a i s e l e v a d a , c o m o é o c a s o 
des te l o c a l . E s t e a s p e c t o , a s s o c i a d o a u m redu -
z ido e i r r egu la r r e l a c i o n a m e n t o c o m o h o m e m , 
i m p e d e a t r i bu i r às espéc ies re fe r idas p a p e l veto-
r i a l i m p o r t a n t e . 
C O N C L U S Õ E S 
1 — A a n á l i s e d a s i n f o r m a ç õ e s sob re a f a u n a 
f l ebo to rn ínea a n t r o p ó f i l a do P l a n a l t o P a u l i s t a 
i n d i c a que L . w h i t m a n i e L . p e s s o a i f o ram afeta-
d a s p e l a d e v a s t a ç ã o , c o n s e q ü e n t e m e n t e d e i x a m 
de t o m a r pa r te i m p o r t a n t e n a t r a n s m i s s ã o de 
l e i s h m a n i o s e p a r a o h o m e m . 
2 — A s m a t a s c i l i a res o u de g a l e r i a s s i t u a d a s 
à m a r g e m dos g r a n d e s r ios f a v o r e c e m o desen 
v o l v i m e n t o de L . i n t e r m e d i a ao n í v e l de d o m i -
n â n c i a . 
3 — A d e t e r m i n a ç ã o d a a t i v i d a d e d i u r n a de 
L . f i r m a t o i se c o n s t i t u i e m fato i néd i to p a r a o 
E s t a d o de S ã o P a u l o . 
4 — O s focos e n z o ó t i c o s de l e i s h m a n i o s e res-
t r i tos às m a t a s r e s i d u a i s e o es t re i to in te r re lac io -
n a m e n t o ent re o h o m e m e L . i n t e r m e d i a , s u g e -
rem a t r i bu i r a e s t a espéc ie r e s p o n s a b i l i d a d e n a 
p e r s i s t ê n c i a d a i n f ecção h u m a n a n a reg ião , n ã o 
obs tan te a p o s s i b i l i d a d e de o u t r a espéc ie exer -
cer p a p e l s e c u n d á r i o . 
5 — F i n a l m e n t e , c a b e d e s t a c a r a n ã o conf i r -
m a ç ã o d a e x t i n ç ã o d a d o e n ç a face à d e v a s t a ç ã o , 
c o n f o r m e p r e v i r a m P E S S O A & B A R R E T O 
(1944). 
S U M M A R Y 
E c o l o g i c a l a s p e c t s o f A m e r i c a n c u t a n e o u s 
l e i s h m a n i a s i s . 6. M a n - b i t i n g s a n d f l y f a u n a o f 
a p a t c h o f r e s i d u a l f o res t i n the m i d d l e a n d 
n o r t h - e a s t e r n r e g i o n o f the S ã o P a u l o S t a t e , 
B r a z i l . 
T h i s repor t shows the ph lebo tom ine vec to r ia l 
role i n the e n d e m i c c u t a n e o u s l e i s h m a n i a s i s s i -
t ua ted i n the m i d d l e a n d no r th -eas te rn r e g i o n 
of the S ã o P a u l o , B r a z i l . A n a l y s i s of i n f o r m a t i o n 
enc loses a s a n d f l y m a n - b i t i n g f a u n a of four diffe-
ren t p a t c h e s of r e s i d u a l forest . S o , u s i n g the h u -
m a n - b a i t a n d S h a n n o n t rap for a pe r i od of one 
yea r we h a v e c a u g h t 16,869 sand f l i e s . T h e p redo-
m i n a n c e of L u t z o m y i a i n t e r m e d i a (85,6%) w a s 
c lear . Moreover , the low d e n s i t y of L u t z o m y i a 
w h i t m a n i a n d L u t z o m y i a p e s s o a i a n d the i r ep i 
d e m i o l o g i c a l i m p l i c a t i o n s a t p r e s e n t a n d i n the 
p a s t are d i s c u s s e d . I n f o r m a t i o n a b o u t the d a i l y 
a c t i v i t y of s o m e s p e c i e s is g i v e n a n d we e m p h a -
s i ze for the f i rs t t ime , the d i u r n a l a c t i v i t y of L u t -
z o m y i a f i r m a t o i i n the S ã o P a u l o S t a t e . 
A G R A D E C I M E N T O 
A g r a d e c e m o s a c o l a b o r a ç ã o de U e s l e i T e o -
doro, e s t a g i á r i o d a S U C E N e m M o g i - G u a ç ú . 
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